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How University Students' Mental Health Changes Over Four Years
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ABSTRACT
　　There is no consenseus about the relationship between UPI （University Personality Inventory） scores 
and grades among researchers. It is important to summarize past research results and clarify whether there 
is a difference between UPI scores in each grade and, if so, the difference between them.  In this study, we 
conducted a meta-analysis on the relationship between UPI and grades. As a result, the 1st grade UPI score 
was not different from the 3rd grade UPI score. On the other hand, We found that the 1st grade UPI score 
was higher than that of the 4th grade. It was found that the mental health of university students changed dur-
ing their attendance at university. We discussed on the significance of implementing UPI in each grade.
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を Figure 2 にまとめた。12のデータのうち，平均
値差の95%信頼区間が ₀を含まないものは 3件で
あり，その他の ₉件は ₀を含んでいた。統合された


















1 中澤ら （2004） 横断 2003.6 193 10.17  8.98 138 12.64  9.12
2 家永ら （2010）data 1 横断 2009.8 /2010.8  51 16.63 11.50  56 19.64 10.94  51 22.12 11.55
3 家永ら （2010）data 2 横断
2009.10.
2010.10  51 16.92 10.53  56 15.48 10.35  51 14.96 10.27
4 三重野ら（2017）data 1 混合 2009.8, 2010.8  43 16.28 11.30  88 20.49 11.70  74 22.58 11.70
5 三重野ら（2017）data 2 混合
2009.10,
2010.10  43 17.21 10.40  88 15.85 10.90  74 17.69 10.80
6 前垣ら （2011） 横断 2008.10  74 15.18 11.29 162 14.99 10.60 177 15.51 12.09  57 13.96 12.48
7 泉水ら （2012） 縦断 2010.4 116  9.79  9.69 116  8.30  9.99 116  8.82 10.83 116  8.31 10.43
8 入江ら （2015） 縦断 2011.4－2014.4 257  9.77  8.51 257  8.59  8.90 257  8.79  9.52 257  8.19  9.19
9 中井 （2007） 縦断 2015.4 214  7.97  8.27 200 10.26  8.98  46 10.48  8.59  67  7.68  7.16
10 黒山 （2019） data 1m 横断 2010.4 167 12.32  9.50  92 14.63  9.84  31 15.97  9.84 150 10.73  8.42
11 黒山 （2019） data 1f 横断 2010  70 14.47  9.89  79 15.27 10.40  13 15.23  6.78  71 12.90  9.56
12 黒山 （2019） data 2m 横断 2011 158 14.76 10.38 105 12.97  9.88 100 10.87 10.18  80 12.78 10.16
13 黒山 （2019） data 2f 横断 2011  74 17.54 11.17  59 16.49 10.38  89 12.74 10.26  53 11.30  8.71
14 黒山 （2019） data 3m 横断 2012 144 12.91  9.23  98 12.33  9.67 109 10.98  9.14 120 11.52  9.50
15 黒山 （2019） data 3f 横断 2012  67 12.69  8.24  56 14.79 11.14  54 13.87 10.57  88 13.58 10.94
16 黒山 （2019） data 4m 横断 2013 119 14.24 10.37  44 13.20 11.89  99 12.78 11.03 147 11.74 10.20
17 黒山 （2019） data 4f 横断 2013  59 13.17  9.56  32 15.19  8.97  46 14.96 11.11  56 13.27  9.85
Note：家永ら（2010）と三重野ら（2017）の研究では同実施年の 8月と10月に 2度調査している。それぞれを data 1 ，data 2 とした。




Figure 1.　入学期と中間期の UPI 得点の平均値差に関するメタ分析結果
Figure 2.　入学期と卒業期の UPI 得点の平均値差に関するメタ分析結果
Note：データの数字とアルファベットの意味については，Table 1 の note を参照。




















られた data 2 mと data 2 f，家永他（2010）で得ら

























































た。 ₇ 点という基準は入江他（2015）が Jacobson 
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